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I O A N N E S KARATZAS ALS K Ü S T E R D E R 
G R I E C H I S C H E N K I R C H E N G E M E I N D E ZU P E S T 
IM J A H R E 1 7 9 7 
Unter den im Jahre 1798 mit Rigas Velestinlis in Belgrad 
hingerichteten griechischen Märtyrern war der 31 jährige Ioannes 
Karatzas aus Cypern. Sein Verbrechen war die Unterbrei tung 
der revolutionären Proklamation von Rigas. Im Jahre 1797 be-
fand er sich in Pest, wo er sich zu Küster der griechischen Kir-
chengemeinde wählen Hess. Diese Stelle gab ihm die Möglichkeit, 
die revolutionären Ideen unter vielen griechischen Landsleuten 
zu verbreiten. Vor kurzem wurden die Beschlüsse über die Wahl 
und das Gehalt von Karatzas im Protokoll der griechischen Kir-
chengemeinde zu Pest gefunden1, die im folgenden in origineller 
Rechtschreibung veröffentlicht werden. Hoffentlich wird dadurch 




1797 "Ιουνίου 18 Πέστα. Συναχθήσης της Κοινότητος παρόντων 
τον ύπογεγραμμένον επαρισιάσθη ο Ροϋσης Νιούκα σβονάρως2 καΐ κανδι-
λανάπτης και εζήτησεν την άπολισήν του από την δούλευσην, ετια φέρον­
τας την άδιναμίαν τοϋ ώντας φιλάσθενως δεν ήμπορή να υποφέρει είς 
τοϋ εξής και τώ εδόθη ή αδια να ξεκάνει. 
Προς τούτης επαρισιάσθη ό Γιάννης Καρατζάς από νισίων Κύπρου 
και εζίτησεν την αυτήν δούλευσην δια νά σταθή σβονάρως και κανδιλα-
νάπτης κάνοντας δλας τάς δούλευσης όσων της εκκλησίας τόσων και 
1. Das in der Pester griechischen 
Kirche befindliche Protokoll enthält 
die Beschlüsse [der Kirchengemeinde 
zwischen den Jahren 1796-1806. 
2. Σβονάρως = serbisches Wort = 
ό καμπανάρης. 
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Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεϋχος 30 
της Κοινότητος κατά το Κοντράκιον
1
 όπου θέλει γίνη μεθαντον, και 
"εσνμφονίθη δια ενα χρόνον με μισθών f 150 και δύο δήσκους <τών χρό-
νον να βγάζη δια των εαυτών τον και τα σινίθη τιχιρά δ τών έρχονται 
ώς είχαν και η προ αυτόν. 
Λάσκαρης ' Αγγελάκη Κοσμάς Παναγιώτον Μαργαρήτης Σκαρλάτου 
Δημήτριος Άργίρον Διαμαντής Πέλεγκας και Νικόλαος Μπεκέλλας 
Δημήτριος Βούλπε Θεοχάρης Γιαππά 
2 
Σνναχθήσης της κοινότητος παρόντων τών νπογεγραμμένον επα-
ριση&σθη ό Καμπανάρης 'Ιωάννης Καρατζά και με το να επαραπονέθη 
δτη με τών μισθών οπον έχει f 150 δεν ήμπορή νά ζήση έχοντας εξωδα 
εις το τράβιγμα τών καμπάνων, άποφασίσθη νά τω προσθέσωμεν άλα 
f 50 μισθών και νά γίνωνται τον χρόνων f 200 και αντής τρεία κλόφτορα2 
ξύλα οπον τω εδίδαμεν νά τω δώσωμεν μόνον δύω. 1797. 8-βρίον 11 
Πέστα. 
Δημήτριος Άργίρον Γεώργιος ΟΙκονόμον Κώστας Μανόλη 
Γεώργιος Βασιλίον Μιχάλης Κοσμά Διαμαντής Πέλεγκα 





και Νικόλαος Μπεκέλα εποίτροπος. 
1. Κοντράκιον = lateinisches Wort 2. Κλόφτορ = deutsches Wort = 
= der Kontrakt = τό συμφωνητικον. der klafter = ή όργυιά. 
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Πίν. 1. 'Από τον κώδικα της ελληνικής εκκλησίας της Pest (1797) 
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Πίν. 2. 'Aitò τον κώδικα της ελληνικής εκκλησίας της Pest (1797). 
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